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STATE OF MAINE 
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ALIEN REGISTRATION 
If married, how many children ..... .. . 
Name of employer .. 
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H ave you ever had military service? ....... ... .. .. .. .. ........ ~ ........... ... ... .... ...... ........ ....... .... ....... .. ...... ............ ............ . 
If so, where? ... .. .. ...... ....... .... .... .. .......... ..... ...... .... .... .. . .... . W hen? .. ........... ... .. ... .. . .... .. ... .... .. .... ... .. ........ ... ......... . . .. 
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.. ......... ...... ........ ~ 
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